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RESUMEN
Los genotoxicos son sustancias que producen efectos nocivos, letales y heredables 
sobre el material hereditario en células somáticas y germinativas. Los ensayos 
tradicionales de genotoxicidad lo constituyeron el análisis de alteraciones 
cromosómicas y el intercambio entre  cromátidas hermanas (ICH), los mismos que 
evalúan la capacidad de productos químicos que alteren causan daño en el ADN, las 
mutaciones, que se hacen evidentes durante la mitosis. El cianuro de hidrógeno o ácido 
cianhídrico (HCN) y a sus sales, cianuro de sodio o de potasio presenta una acción en 
contra de los procesos biológicos vitales para la vida. Tienen acción biológica negativa, 
que se caracteriza como inhibidor enzimático no específico; inhibe varias enzimas, tales 
la succinildeshidrogenasa, la superóxido dismutasa, la citocromooxidasa y otras, 
bloqueando la producción de ATP e induciendo hipoxia celular. El presente trabajo de 
investigación estuvo dirigido a la evaluación citotóxica y genotóxica de la población del 
caserío de Shiracmaca que sufre la problemática de la minería artesanal en la 
explotación del Cerro El Toro, donde utilizan indiscriminadamente el cianuro como 
insumo de extracción del oro, siendo necesaria la evaluación en los habitantes del 
caserío de Shiracmaca el daño citotóxico y genotóxico. Los resultados determinaron la 
presencia de cianuro en suelos y aguas con ayuda del equipo FOTÓMETRO COMPACTO 
PF-12 en los diversos puntos georeferenciados en el caserío de Shiracmaca, 
evidenciaron el alto nivel de concentración y contaminación los cuales sobrepasan los 
valores permitidos por el Decreto Supremo N° 015-2015 MINAM.
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